指導者を語る　支援者が語る : 『乳と蜜の流るゝ郷』と「ポラーノの広場」の産業組合表象 by 牧 千夏
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4支援者が語るー~宮沢賢治「ポラ—ノの広場」
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まとめにかえて—ー＇キューストの視点の意義
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那須皓•東畑精一『経済学全集第十七巻協同組合と農業問題』（改造社一九―――――•一）三五五頁。
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